





























































































































































































    
《芳华》带着浓烈的时代气息、带着青春逝去的怀旧、带着那些不
可挽回的遗憾向我们揭示了身体和时代的冲突。被规训的身体总是一
次次逾越规则，在话语秩序的内与外，它通过毁灭/经验来救赎受伤的
灵魂。男女之间对身体的表达呈现了性别的差异，男导演的性别局限
使其从男性视角幻想和窥视女性身体，银幕上的女性身体也成为了被
大众消费的身体。《芳华》的独特之处在于体现了两性的身体之困，被
规训的不仅仅是女性的身体，刘峰受压抑的情欲和被神化的人性阻碍
了他对爱情的获得，这是当时社会对男性的身体规训，何小萍通过舞
蹈（身体的记忆）完成了个人身份的找寻，而刘峰却只能在话语体系内
“献身”，女性靠女性经验而男性靠什么才能跳出秩序的规训呢？也许
这为女性主义批评对男性身体的研究打开了视角。
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